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Este número fecha o Volume 8 do ano de 2012 e coloca a Revista Brasileira de Análise do 
Comportamento mais perto de começar a publicar seus artigos no ano corrente. Mais uma vez, 
tivemos o prazer de contar com o apoio dos programas de pós-graduação aos quais a REBAC é 
vinculada. Agradecemos o investimento de diferentes pesquisadores desses programas e de outros 
centros de pesquisa parceiros para o fortalecimento dos veículos de divulgação do conhecimento 
produzido em análise do comportamento. Em especial, agradecemos ao Programa de Pós-graduação 
em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade Federal do Pará (UFPA) e à Pró-reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação da UFPA, por hospedarem a revista no Portal da UFPA e por não 
medirem esforços para garantir as condições necessárias para publicar os artigos aprovados. Neste 
número, temos contribuições de pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, Universidade 
de Brasília, Universidade Federal da Grande Dourados, Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino, e 
Instituto Walden 4. Danielle Aono Nunes, Marcela Takahaji, Priscila Benitez, Camila Domeniconi e 
Paulo Roberto dos Santos Ferreira apresentam dados para avaliar um procedimento informatizado 
para ensino de leitura e escrita. Marcio Borges Moreira e Elenice Seixas Hanna mostram emergência 
de classes de equivalência após separação e recombinação de componentes de estímulos compostos. 
Paulo André Barbosa Panetta e Roberto Alves Banaco contribuem mostrando como diferentes 
durações da sinalização podem afetar diferentemente o comportamento mantido com atraso de 
reforço sinalizado. Para fechar, João Claudio Todorov explora o conceito de metacontingência em 
experimentação de laboratório, na interpretação de experimentos naturais e na análise de leis e outras 
regulamentações.  
 
Boa leitura a todos! 
 
Marcelo Benvenuti – Editor Geral da Revista Brasileira da Análise do Comportamento. 
  
Editorial 
This issue closes Volume 8, year 2012, and puts Brazilian Journal of Behavior Analysis 
(BJBA) closer to publish papers with dates compatible with the calendar year. Once again, we are 
pleased to count on the support of graduate programs to which the BJBA is bound. We thank the 
investment of these several researchers and research programs and other research centers that 
became partners to strengthen ways of dissemination of the knowledge produced in behavior 
analysis. In especial, we thank the Graduate Program on Theory and Research on Behavior and the 
Vice-Rectory of Research and Graduate Studies both at Federal University of Pará UFPA, for 
hosting the journal on the UFPA Portal of Journals and for making everything within their reach to 
make possible the publication of the approved papers. In the current issue, we have contributions of 
researchers from Universidade Federal de São Carlos, Universidade de Brasília, Universidade 
Federal da Grande Dourados, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino, e do Instituto Walden 4. Danielle 
Aono Nunes, Marcela Takahaji, Priscila Benitez, Camila Domeniconi, and Paulo Roberto dos Santos 
Ferreira present data to evaluate a computer-based procedure to teach reading and writing skills. 
Marcio Borges Moreira and Elenice Seixas Hanna show the emergence of equivalence classes after 
separation and recombination of components of compound stimuli. Paulo André Barbosa Panetta and 
Roberto Alves Banaco contribute showing how different signal durations may differentially affect 
the behavior maintained by reinforcement with signaled delay. To close with, João Claudio Todorov 
explores the concept of metacontingence in laboratory experimentation, in the interpretation of 
natural experiments, and in the analysis of laws and other regulation codes. 
 
Good reading to everyone! 
 
Marcelo Benvenuti – General Editor of Brazilian Journal of Behavior Analysis. 
 
